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The purpose of this pap巴ris to consider the definition and meaning ofthe '10t' as the 
spatia1 unit of 1and use control. In so doing， the paper emp10ys a comparative approach between 
Japan， the United States and Britain. 
Our ana1ysis begins with examining the definition of 10t in the three countries， followed 
by the identification of key concepts composing the 10t definition. The 10t definition in Japan 
is formed around 'bui1ding' as the key concept: a definition by physica1 substance. An 
important feature of the American zoning 10t is that it usually refers to occupation and/or 
ownership within its definition， indicating that it is a definition by action of the occupier. 
Britain emp10ys a distinctive 1and use contr01 system， th巴 p1anningpermission system， and it 
is concluded that the 10t within the British 1and use control system is characterized by the 
concept of 'use' and 'activityヘ
It can be considered that in terms of the ov巴ral purposes of urban planning， any 
definition of '10t' must satisfy the following four conditions. Firstly， itmust guarantee that 
the 10t area is physically contiguous. Second1y， ithas to be able to cover the wh01e of a 
p1anning area， inc1uding non-built up 1and. Third1y， itenab1es to draw the precise boundaries 
of 10ts. Fourth and finally， itshould not be difficult to deal with the subdivision and merger 
of 10ts. The key concepts appearing in the 10t definitions in the three countries， name1y 
'bui1ding'， 'occupation' and 'use'， are discussed in the 1ight of these four conditions， and it 
is found that 'building' is inferior to the remaining two concepts. 
Our next ana1ysis is dedicated to the management of subdivision and merger oI 10t. The 
concept of building is particu1arly vulnerab1e to subdivision， offering virtually no contro1， 
whi1e it is巴xtreme1yrigid against merger. On the contrary， the American definition construct-
ed by the concept of occupation involves prob1ems with mergers. Examp1es in New York show 
that zoning 10t mergers al10ws pre-iletermined bu1k limits to become insignificant， 1eaving 
ins01vab1e prob1ems to p1anners. 
The paper ends with some discussion as to how to comp1ement the defects built within the 
Japanese 10t definition. One proposa1 is to establish a system of 10t registry: a 1ist of 
spatia1 units of 1and use control. A1though the construction of such registry has been 
consider巴dto be difficult， particu1arly within the exiting bui1 
